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Septian Bayu Kurniawan, D1314092, Periklanan, Judul Tugas Akhir; 
TUGAS DAN PERAN SOCIAL MEDIA EXECUTIVE DI PT MAXIMA 
INDONESIA, 2017. Periklanan merupakan bentuk komunikasi yang digunakan 
untuk membujuk audiens (pemirsa, pembaca atau pendengar) untuk mengambil 
beberapa tindakan sehubungan dengan produk, ide, atau layanan social media 
sendiri memiliki pengertian Social Media adalah sebuah media online, dengan 
para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi 
meliputi blog, jejaring sosial, wikipedia, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring 
sosial dan wikipedia merupakan bentuk medua sosial yang paling umum 
digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.Penulis selama melakukan Kuliah 
Kerja Media di PT Maxima Indonesia pada devisi Social Media Executive selama 
dua bulan. Dalam melakukan kuliah kerja media penulis mengetahui tugas dan 
peran dari social media executive di PT Maxima Indonesia, penulis mendapatkan 
banyak sekali pengalaman dan tugas yang diberikan, penulis ditugaskan untuk 
membuat content plan dari setiap campaign yang akan dikeluarkan PT Maxima 
Indonesia.Penulis juga diberikan tugas untuk mendesain dan membuat content dari 
setiap postingan yang akan dikeluarkan, selain itu penulis juga diajak untuk 
bertemu langsung dengan klien dan menghadiri meeting dengan klien guna 
mengetahui lebih dalam dari tugas dan pesan social media executive beberapa kali 
penulis juga diberikan tugas untuk membantu report dari campaign yang sudah 
dikeluarkan untuk menjadi bahan evaluasi dan data untuk perusahaan. Penulis juga 
diberikan tugas untuk mendesain content yang berisikan ucapan selamat ulang 
tahun untuk salah satu klien guna mempererat hubungan baik antar perusahaan 
selain itu juga setiap content yang akan dikeluarkan oleh perusahaan penulis 
ditugaskan untuk membuat copywriter yang sesuai dengan isi content yang akan 
dikeluarkan. Dalam melakukan setiap tugas yang diberikan beberapa kali penulis 
mendapatkan banyak revisi dan koreksi dari teman-teman PT Maxima Indonesia  
yang membuat penulis belajar langsung bagaimana dunia kerja di dunia agency 
pada umumnya.Selama melakukan kuliah kerja media penulis dapat 
menyimpulkan bahwa seorang social media executive memiliki peranan yang 
cukup besar di perusahaan karena setiap campaign dan content dari perusahaan 
untuk menunjang eksistensi berpengaruh dari setiap content yang akan dikeluarkan 
oleh social media executive. 
 
Kata kunci : Tugas Social Media Executive, dalam Publikasi, Campaign 
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